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KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
NOMOR: KEP-254/E5/HK/2010
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2010
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
lembaga kursus dan pelatihan serta sebagai upaya memotivasi para
penyelenggara lembaga kursus dan pelatihan, perlu dilakukan kegiatan
penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan secara bersinambungan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap lembaga
kursus dan pelatihan yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman,
perlu ditetapkan klasifikasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai
dengan kinerja yang telah dicapainya.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
a. Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen
Pendidikan Nasional.
b. Nomor 141/MPN. A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang
Pengangkatan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen
PNFI.
6. Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan nomor KEP-
24/E5/HK/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembentukan Panitia
Pelaksana Penilaian Kinerja LKP tahun 2010.
Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan tahun 2010 nomor 0050/023-05.1/-/2010
tanggal 31 Desember 2010.
2. Hasil rapat pleno Tim Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan
tahun 2010 pada tanggal 28 Agustus 2010 di Jakarta.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Hasil Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2010 dengan
klasifikasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah dinilai sebagaimana ditetapkan
pada diktum PERTAMA, akan memperoleh Piagam dari Direktorat
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
KETIGA : Biaya untuk keperluan panitia pelaksana dibebankan pada mata anggaran
10.04.01.2378.0012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tahun 2010.
KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 7 Oktober 2010
----------------------------------------------
DIREKTUR,
DR. WARTANTO, MM
NIP 19631009 198903 1 001
Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Depdiknas,
2. Inspektorat Jenderal Depdiknas,
3. Direktur Jenderal PNFI,
4. KPPN III Jakarta,
5. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DANKELEMBAGAAN NOMOR KEP-254 /E5/HK/2010,
TANGGAL 7 OKTOBER 2010
TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA LEMBAGA KURSUS DANPELATIHAN TAHUN 2010
16 PROVINSI : JAWA TIMUR
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab.Banyuwangi LKP PRINT
Jl. Pangeran Diponegoro Ds.
Pajengan Dsn. Prejengan 1
RT 01/02 Kec. Rogojampi -
Banyuwangi
B
2 Kab.Banyuwangi LKP INOCHI
Jl. Pajajaran 67 Taman Baru -
Banyuwangi B
3 Kab.Banyuwangi LKP PTCC
Jl. Gajah Mada 14 Kec. Giri
Banyuwangi C
4 Kota Batu LKP SALON RIO Jl. Ikhwan Hadi XV/128 Batu C
5 Kota Batu LKP ANNISA Jl. Diponegoro 26 BumiajiBatu D
6 Kota Batu LKP DWI PALUPI Jl. Melati 28A Rt. 03 Rw. 05Punten, Batu D
7 Kota Batu LKP PRAGA Jl. WR. Supratman No. 58,Batu D
8 Kota Batu LKP KEN'S Perum Puri Indah C1 No. 1Ds. Beji - Batu D
9 Kota Batu LKP PESONA Jl. Palem No. 19 Oro-oroOmbo Batu D
10 Kota Blitar LKP CENDEKIAUTAMA Jl. Veteran 44 Blitar C
11 Kota Blitar LKP OTOMOTIF Jl. Cemara 345 Blitar C
12 Kota Blitar LKP MODESTRIJAYA Jl. Masrip 5 Blitar D
13 Kab. Blitar LKP PERMATADEWI
Ds. Dandong Kec. Srenget
Blitar C
14 Kab. Blitar BLK MERDEKA Jl. Raya 150 Kesamben Blitar C
15 Kab. Blitar LKP MANDIRI Ds. Pathuk RT 2/3 Ds. PojokKec. Garum - Blitar C
16 Kab. Blitar LKP MODES PUTRI Jl. Arjuna 14 RT 3/1Kademangan Blitar C
17 Kab. Blitar LKP SALONSARTIKA
Jl. Kenari Selatan 50 Ds.
Plosoarang RT 3 RW 4 Blitar D
18 Kab. Blitar LKP MALIA ROSA Jl. Singajaya 14 Ds. JeblogKec. Talun Blitar D
19 Kab.Bojonegoro
LPIKOM
BOJONEGORO Jl. Pemuda 90-92 Bojonegoro C
20 Kab.Bojonegoro
LPP AMIK
TRIBUANA Jl. Rajekwesi 55 Bojonegoro C
21 Kab.Bojonegoro
LP2M KUSUMA
BANGSA
BOJONEGORO
Jl. A Yani 27 Bojonegoro Rt.
038 Rw. 005 Sukorejo -
Bojonegoro
D
22 Kab.Bojonegoro
LKP PLANET
HANGKY
Jl. Kartini 12 Ds. Jadipaten
Bojonoegoro D
23 Kab.Bojonegoro
PPSDM
PADEPOKAN AL-
ISHLAH
UNGGUL/LKP Pusat
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Jl. Raya Sumberrejo 230
Bojonegoro D
24 Kab.Bondowoso LKP ELZANDI
Jl. Brigjen Katamso 55B
Bondowoso C
25 Kab.Bondowoso LKP WAHYU
Jl. Brigjen Katamso 19 RT.10
RW.02 Kel.20 Kotakulon
Bondowoso
C
26 Kab.Bondowoso LKP RAGAPADMI
Jl. Zainul Arifin No. 24
Bondowoso D
27 Kab.Bondowoso
LKP WONGSO
MAJU
Jl. Achmad Yani Perumahan
Artha Karya II No.15A RT 10
RW 02 Bondowoso
D
28 Kab.Bondowoso
LKP HASANAH/
LKP SALON
HASANAH
Jl. Letjen Suprapto Gg.
Pesantren Dabasah -
Bondowoso
D
29 Kab.Bondowoso LKP PROFIT
Jl. KH Mansyur 20
Bondowoso D
30 Kab. Jember OXFORD Jl. Belitung Raya 6 Jember B
31 Kab. Jember LKP GAJAH MADA
Jl. Gajah Mada XII/N1 No. 1
Jember/ Jl.Gajah Mada XIII
No.1 Jember
C
32 Kab. Jember FRAN'SCOMPUTER
Jl. Darmawangsa 169A
Rambipuji Jember C
33 Kab. Jember LKP PIESCA Jl. Jawa 50 Jember C
34 Kab. Jember LKP ISTI Jl. Piere Tendean 14Sumbersari Jember D
35 Kab. Jember LKK TRISNAWATI
Jl. Halmahera 1/7 RT 2/3 Kel.
Sumbersari Kec. Sumbersari
Jember
D
36 Kab.Jombang
LKP MODES
SERBAGUNA Jl. Imam Bonjol 72 Jombang C
37 Kab.Jombang LKP ISTIKOM
Jl. Jakgung Suprapto 27 dan
01 Jombang C
38 Kab.Jombang
LP2K DHARMA
BANGSA
Jl. Anggrek 9 Candimulyo / Jl.
Anggrek no. 69 Jombang C
39 Kab.Jombang LPK ANDINI
Jl. Sisingamangaraja Gg. I/40
Jagalan Kepatihan Kec.
Jombang
D
40 Kab.Jombang
LKP MODES NUSA
INDAH
Jl. Raya Gambiran 119
Mojoagung - Jombang D
41 Kab.Jombang LKP YENNY Jl. Merdeka 133 F Jombang D
42 Kab.Jombang LKP MUTIARA AINI
Jl. Kauman no. 09 Rt 03 Rw
02 Ds. Megaluh Jombang D
43 Kab.Jombang LKP ANNA
Jl. Raya Jogoloyo no.3 Kec.
Somobito Jombang D
44 Kab.Jombang LKP TOPSI
Jl. KH Wahid Hasyim 147 RT
05/07 Ds. Kepanjen Jombang D
45 Kota. Kediri
TERRA
COMPUTER
SYSTEM KEDIRI Jl. Balowerti II/26-30 Kediri
A
46 Kota. Kediri ADI WAHANAINFORMATIKA
Jl. Penanggungan 64/ Jl.
Penanggungan No. 14 Kediri A
47 Kab. Kediri LKP BUDI UTAMI Jl. Raya Ngadiluwih No. 19Ngadiluwih Kediri C
48 Kab. Kediri LKP BUMI PERTIWI
Jl. Gaya Remaja 143
Ngadiluwih Ds.
Rembangkepuh Kediri
D
49 Kab. Kediri LKP SHINTA
Jl. Jaka Muda RT/RW 02/01
Ds. Kaliboto Kec. Tarokan
Kediri
D
50 Kab. Kediri LKP ELITA Jl. Erlangga 74 NgasemKatang Gampengrejo Kediri D
51 Kab. Kediri LKP PUJI TANDRA Jl. Raya Kaloboto RT 3 RW11 Ds. Kaliboto Tarokan Kediri D
52 Kota Kediri LKP MODES DEWI Jl. Pandean II/45 / Jl.Pandean I 28, Kediri D
53 Kota Kediri LKP LESTARI Jl. Brawijaya 74 RT.02 RW.01Ds. Kanigoro Kec. Kras Kediri D
54 Kota Madiun LKP MADCOMS Jl. Letjen Haryono 63 Madiun/Jl.MT.Haryono 63 Madiun B
55 Kota Madiun LKP BALI HOTELSCHOOL Jl. MT Haryono 57, Madiun B
56 Kota Madiun LKP PELITAHUSADA
Gedung Graha Kusuma Lt.III,
Madiun C
57 Kota Madiun LKP PRIMAHUSADA
Jl. MT Haryono No. 103
Madiun C
58 Kota Madiun LKP PUSPITA Jl.Bali 78 Kel. Kejuron Kec.Taman Madiun C
59 Kota Madiun
LKP NEW
ORLEANS
ENGLISH AND
COMPUTER
COURSE (NEC)
Jl. Halmahera No. 11 Madiun C
60 Kota Madiun LKP KUSUMABANGSA SOC Jl. Letjen Haryono 57 Madiun C
61 Kota Madiun LKP CITRABUSANA
Jl. Bali 88 Madiun/ Jl.Kuwen
No.9 B Taman Madiun D
62 Kota Madiun LKP THOMAS Jl. Bromo No. 03, Madiun D
63 Kota Madiun LKP GAJAH MADA Jl. MH. Thamrin No.84 Madiun D
64 Kota Madiun LKP REKMA AYU Jl. Mliwis No.10 Madiun D
65 Kota Madiun LKP MENJAHITLUKY
Jl. Halmahera No.4
Kartoharjo, Madiun D
66 Kab. Magetan KURSUS B.INGGRIS NEC
Jl.Raya Tebon - Barat Kec.
Barat, Magetan B
67 Kab. Magetan LKP ANDA Jl. Panglima Sudirman No.49Magetan C
68 Kab. Magetan LKP GAMAINDONESIA
Jl. Barat No.327 Maospati -
Magetan C
69 Kab. Magetan
KURSUS TRP/TKR
ARIENS /LKP
ORIENT
Jl. Sumonegoro Maospati/ Jl.
Sumonegoro No.56 Kraton -
Magetan
C
70 Kab. Magetan LKP SURYA Jl. Patimura 6 Magetan C
71 Kab. Magetan
KURSUS
MENJAHIT MAHIR/
LKP M NUR
Ds. Ngariboyo, Jl. Majapahit
Kel. Ngariboyo - Magetan D
72 Kab. Magetan LKP MODESCAHAYA
Jl. Raya Solo No.10 Maospati
Suratmajan - Magetan D
73 Kab. Magetan LKP AL HUDAMITRA TARUNA Jl. MT. Haryono Magetan D
74 Kota Malang LP3I Jl. Soekarno Hatta 40 Malang A
75 Kota Malang LKP AKUPUNKTUR Jl. Mayjend Panjaitan 2AMalang D
76 Kab. Malang LKP WAHANA PU Jl. Tirto Utomo IIIA/9Landungsari Kec.Dau Malang C
77 Kab. Malang LKP ENDANGESTETIKA
Jl. Raya Jeru 65
Kec.Tumpang Malang C
78 Kab. Malang LKP RASMITA ASRI Jl. Sidoagung 70 SingosariMalang C
79 Kab. Malang LKP KEPUTREN Jl. Rogonoto 57 SingosariMalang D
80 Kab.Mojokerto LKP MEDIA PRIMA
Jl. Raya Kupang 34 Kec. Jetis
- Mojokerto D
81 Kab. Nganjuk LKP MODESSETIA/LKP SETIA
Jl. Raya Kediri 35 RT 01/01
Pace Nganjuk C
82 Kab. Nganjuk LKP MODESRAHAYU
Jl. Raya Surabaya Ds. Baron
Kec. Baron RT.02 RW.01
Nganjuk
D
83 Kab. Nganjuk LKP ARIES SALON Jl. Dr. Sutomo 50 Nganjuk D
84 Kab. Nganjuk LKP MODESSHINTA
Jl. PUD No.05 RT 02 RW 06
Kec. Rejoso/ Regoso Nganjuk D
85 Kab. Nganjuk LKP MODESRATNA
Jl. Lurah Surodarmo 15
Nganjuk D
86 Kab. Ngawi LKP VICTORY Jl. A Yani 22 Ngawi C
87 Kab. Ngawi LKP SHINTA Jl. Basuki Rahmat 50 Ngawi D
88 Kab. Ngawi LKP BIDADARI RT.02/RW.02 Ds. KendungKec. Kwadungan Ngawi D
89 Kab. Ngawi LSP SDM BINAINSANI
Ds. Jogorogo Kec. Jogorowo
Ngawi D
90 Kab. Ngawi LKP TIARA
RT.04 RW.03 Ds.
Warukalong, Kec. Kwadungan
Ngawi
D
91 Kab. Ngawi LKP MUSTIKADEWI Jl. A Yani 09 Jogorogo Ngawi D
92 Kab. Ngawi LPK AKAR BUMISEJAHTERA
Ds. Plang Lor Kec.
Kedunggaler Ngawi D
93 Kab. Ngawi LKP SELVIO Jl. Kesepuan No.45 Paron D
94 Kab. Ngawi LKP BINTANGMULYA
Jl. A Yani Gg. Dahlia 2/6
Ngawi D
95 Kab. Pacitan ACC COMPUTER Jl. Tentara Pelajar No.178Tanjungsari - Pacitan D
96 Kab. Pacitan LPK CAKRAWIYATAMA
Dsn Bandarangin, RT.002
RW. 003 Hadiluwih Ngadirojo
Pacitan
D
97 Kab.Pamekasan
LKP KURSUS
INDONESIA
Jl. Raya Jalmek Teja timur
150 Pamekasan C
98 Kab.Pamekasan LKP QUANTUM Jl. Kabupaten 54 Pamekasan C
99 Kab.Pasuruan LKP AIDA
Jl. Taman Safari Indonesia Ds
Watuagung RT 01/05 Prigen /
Jl. TSI II Dusun Talang Desa
Watuagung Kec. Prigen,
Pasuruan
C
100 Kab.Pasuruan LKP WIDYA
Jl. A Yani 128 Pandaan / Jl. A.
Yani 138 Pandaan, Pasuruan C
101 Kab.Pasuruan LKP LARAS
Jl. Pasar Gerbo 16 Kec.
Purwodadi / Jl. Bromo No. 16
Gerbo Purwodadi - Pasuruan
C
102 Kab.Pasuruan
LKP MODEVAK
SONDANG JAYA
Jl. Duyungn No. 55 RT 02/01
Kel. Dermo Bangil, Pasuruan C
103 Kab.Ponorogo
LKP ACC
COMPUTER Jl. Pahlawan Ponorogo D
104 Kab.Ponorogo
LKP MODES
SHINTA Jl. Merbabu 07 Ponorogo D
105 Kab.Ponorogo
LKP MODES
KENCANA
Jl. Diponegoro No.30/ 31
Ponorogo D
106 Kab.Probolinggo
LKP INFORMATIKA
MILENIUM
Jl. Dr. Sutomo 174
Probolinggo D
107 Kab.Probolinggo
LKP ARRY
COURSE
J. KH Hasan Genggong 42 RT
01/02 Probolinggo D
108 Kab. Sidoarjo LKP LP3ISIDOARJO Jl. Diponogoro 143 Sidoarjo B
109 Kab. Sidoarjo
LKP DIAN
INSTITUTE
SIDOARJO
Jl. MH Thamrin 9 Sidoarjo C
110 Kab. Sidoarjo LKP NUSA GROUP Jl. Sedati Gede 34 Sidoarjo C
111 Kab. Sidoarjo LKP LIBRA FITNES
Komp. Ruko Moderen
Ramayana Bungurasih -
Sidoarjo
D
112 Kab. Sidoarjo LKP SANGGARSENAM CERIA
Jl. Banjar Kemairen RT 10/03
Buduran Sidoarjo D
113 Kab. Sidoarjo LKP LPPK ISCSIDOARJO Jl. Mojopahit no. 11, Sidoarjo D
114 Kab. Sidoarjo LKP MODESFLOWER
Perum Erlangga Jl. Erlangga
VII/6 Sidoarjo D
115 Kab. Sidoarjo LKP MODESZAENAB
Jl. Ketimang RT 5/2 Kec.
Wonoayu Sidoarjo D
116 Kab. Sidoarjo LKP MORRIS
Jl. Nolodiwongso no.72 Gg.
Panjang -Tanggul Angin,
Sidoarjo
D
117 Kab.Situbondo
LKP WONGSO
MAJU
Jl. Tanjung RT 02/04 Kec.
Basuki/ Jl. Olahraga 33
Besuki Situbondo
C
118 Kab.Situbondo
LKP SMART
COMPUTER
Jl. Pemuda 173 Situbondo/
Jl. Ijen 04 Situbondo C
119 KotaSurabaya
LKP POLI TEKNIK
INDONESIA
Jl. Bungtomo No. 8 Kav. 8
Surabaya B
120 KotaSurabaya LKP ALIEFA Jl. Juwono 7-9 Surabaya B
121 KotaSurabaya LKP LP3A Jl. Indrapura 17 Surabaya B
122 KotaSurabaya LP YULI
Jl. Raya Simogunung 10,
Surabaya B
123 KotaSurabaya LKP YASHINTA Jl. Ketintang 155 Surabaya B
124 KotaSurabaya PIKMI
Jl. WR Supratman 23
Surabaya C
125 KotaSurabaya
LKP NSC
SURABAYA
Jl. Basuki Rahmad 85
Surabaya C
126 KotaSurabaya LKP ANTARINI
Jl. Dapuan Bendungan V /3,
Surabaya C
127 KotaSurabaya LP DEVITA Jl. Jetis Wetan 33 Surabaya D
128 KotaSurabaya LKP L'FRANS Jl. RA Kartini 54 Surabaya D
129 Kab.Trenggalek LKP DINASTY
Jl.Soekarno Hatta no.127 B,
Trenggalek C
130 Kab.Trenggalek LKP DUTA AYU
Jl. R.A. Karitni No.75,
Trenggalek D
131 Kab.Trenggalek
LKP ICHWAN
INFORMATIKA
TRAINING CENTER
RT 06/02 Dsn. Krajan Ds.
Munjungan Trenggalek C
132 Kab.Trenggalek LKP ANDALAS
Jl. Desa Ngetal RT 11/04 Kec.
Pogalan, Trenggalek D
133 Kab.Trenggalek
LKP MODES
ANEKA
RT 07 RW 02 Ds Nglongsor
Kec. Tugu Trenggalek D
134 Kab. Tuban ANGKASA MITRAKOMPUTER
Ds. Lajulor RT 10/04 No. 506
Singgahan Tuban C
135 Kab. Tuban LKP SULISTYORINI
Jl. PB Sudirman 506 Tuban/
Jl. Pangeran Sudirman 389
Tuban
D
136 Kab. Tuban LKP DEWI SRI J. Hayam Wuruk 24Semanding Tuban D
137 Kab. Tuban LKP BINA INSANCENDEKIA Jl. Pahlawan 23 Tuban D
138 Kab. Tuban
LKP PATIMURA
(LKP UPTD SKB
Tuban)
Jl. Pahlawan 1 Tuban NC
139 Kab.Tulungagung LKP SALON ELY
Jl. Raya Bendiwungu Kec.
Sumbergempol, Tulungagung B
140 Kab.Tulungagung
LKP KRESNA
INFORMATIKA
Jl. Yos Sudarso 108
Tulungagung C
141 Kab.Tulungagung LKP ISSABELLA
Jl. I Gusti Ngurah Rai VII/26
Tulungagung D
142 Kab.Tulungagung
LKP SALON
MELATI
Jl. Ds Krajan Kel. Pandansari
RT 12/04, Tulungagung D
143 Kab.Tulungagung
LKP SALON
MUTIARA RATU
Jl. Pangeran Antasari 6
Tulungagung D
144 Kab.Tulungagung LKP PELANGI
Jl. Pahlawan 202 Ketanon,
Kec. Kedungwaru
Tulungagung
D
17 PROVINSI : BALI
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Badung
MANAJEMEN
PERHOTELAN
INDONESIA
Jl. Kubu Gunung, Tegal
Jaya - Dalung D
2 Kab. Badung LKP TULIP SPA Jl. Padang Luwih No. 113 D
3 Kab. Badung LKP GIGA
Jl. Denpasar - Bedugul Br.
Kuwuh Ds. Kuwun Kec.
Mengwi
D
4 Kab. Buleleng GEMA COMPUTER Jl. Saha Dewa No. 5Singaraja C
6 Kab. Buleleng LKP SANGGRAHAPUTRI Jl. Bisma No. 9 Singaraja C
5 Kab. Buleleng LKP CAN' YA Jl. Gajah Mada No. 3Singaraja D
7 Kab. Gianyar
LKP WIDYA
WAHANA
KOMPUTER
Jl. Samplang No. 4 C
8 Kab. Gianyar LKP SANTIKA DEWI Jl. Banjar Bona Kaja DesaBona Kec. Belah Batuh C
9 Kab. Jembrana LKP ASTHERINTERNASIONAL TC
Dsn. Banjar Bale Agung
Kel. Tegalcangkring Kec.
Mendoyo
C
10 Kab. Jembrana
LKP DIBIA
COMPUTER
CENTRE
Jl. Ngurah Rai 121 Negara C
11 Kab. Jembrana LKP KELUARGA Dsn. Taman Desa TuwedKec. Malaya C
12 Kab. Karangasem LKP SURYAMANDIRI KARYA
Jl. Untung Surapati, Gg Beji
No. 7x Padang Kerta B
13 Kab. Karangasem LKP LELLY Jl. Anggrek XII, No. 1Perumnas Amlapura B
14 Kab. Karangasem LKP FANDA Jl. Nenas SubaganKarangasem D
15 Kab. Tabanan LKP ANGGUN Jl. KS. Tabanan 28 D
16 Kab. Tabanan LKP TRI BUANASARI
Br. Buahan Utara Desa
Buahan Tabanan D
17 Kota Denpasar LKP AGUNG Jl. Anggrek No. 12 KrenengDenpasar C
18 Kota Denpasar LKP YONIARI Jl. Gunung Lumut 45Denpasar C
19 Kota Denpasar LKP SEKAR KANTIL Jl. Buana Raya 25Padangsambian - Denpasar C
20 Kota Denpasar LKP ISSABELLA Jl. Tukad Balian No. 28Renon Denpasar C
21 Kota Denpasar LKP ALITA Jl. Gadung IX No. 1,Denpasar C
18 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Bima YPPS INSANMUJADDID
Jl. Buya Hamka Desa
Rabakodo Woha D
2 Kab. Bima LKP RIDHA Desa Timu Kec. Bolo D
3 Kab. Bima LKP NUR SAKURA Kel. Raba Dompu Kec.Raba, Bima D
4 Kab. Dompu LKP ANTIKA LL Jl. Dr. Sutomo 23 Kel.Potu Dompu D
5 Kab. Dompu LKP KARYA
BERSAMA
Desa Bakajaya Kec.Woja
Dompu D
6 Kab. Lombok Barat LKP SALON PUTRISOLO
Jl. Kerinci No. 1a BTN
Pengsong D
7 Kab. Lombok Barat LKP BINA IBUMADANI
Jl. Taruna Gang
Bayangkara Kediri D
8 Kab. Lombok Tengah LKP MODESLESTARI
Dusun Balungadang Kel.
Praya Kec. Praya D
9 Kab. Lombok Tengah LKP LKKT ALHABIBI CENTRE
Jl. Raya Mantang
Penaban Aikmual Kec.
Mantang
C
10 Kab. Lombok Timur LKP AZKATRAMPIL Jl. Diponegoro 14 Selong D
11 Kab. Lombok Timur LKP KUSUMA Dadalpak Ds. PohgadingPringgabaya D
12 Kab. Lombok Timur LKP HILALCOLLECTION
Bagek Nyaka, Kembang
Kerang, Aikmel D
13 Kab. Sumbawa Barat LKP BINA INSANQUR'ANI
Jl. Masjid Baburahman
Seteluk D
14 Kota Mataram LKP MODESKARTINI
Jl. Ismail Marzuki Karang
Tapen, Cilinaya Mataram C
15 Kota Mataram LKP CANTIK Jl. Airlangga No. 75 PuniaMataram D
16 Kota Mataram LKP MODES ASTITI Jl. Hos CokroaminotoMataram C
19 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Alor LKP MENJAHITCINDY KALABAHI
Jl. Badak No. 15 RT 01 RW 02
Kalabahi Timur Kec. Teluk
Mutiara
D
2 Kab. Belu LKP NINTABUASEJAHTERA
Jl. Lilin No. 05 Nekafehan Kec.
Kota Atambua D
3 Kab.Kupang AKSI KOMPUTER Oesao, Kec. Kupang Timur D
4 Kab. Ngada RAGATCOMPUTER
Jl. Gajah Mada, Depan Pasar
Inpres Bajawa Kel. Kisamata D
5 Kab. Sikka KARUNIA BUNDA Jl. Kutilang Maumere/ Jl. JendralSudirman - waioti D
6 KotaKupang
LKP MUSIK
GEREJA
PSALMOI
Jl. Rukun No. 01 Oebufu Kec.
Oebobo Kupang D
7 KotaKupang
LKP PUTRIA
SALON Jl.Bakti Karang no.5 Oebobo Kupang D
8 KotaKupang
LKP CINTA DAMAI
ENGLISH
COURSE
Jl. Timo Raya KM 4 Kec. Kelapa
Lima Kupang D
9 KotaKupang LKP CAROLINE
Jl. Sapta Marga I No. 02 Kel.
Kuanino Kec. Oebobo Kupang D
10 KotaKupang
LKP BERKAT
SALON
Jl. Sapta Marga I No. 02 Kel.
Kuanino Kec. Oebobo Kupang D
11 KotaKupang
LKP JUSTIN
SALON
Jl. Bajawa Gg. Reformasi I Kel.
Fatululi Kec. Oebobo Kupang D
20 PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1
Kab.
Ketapang
Barat
LKP BHAKTI PRIMA
JAYA Jl. Irama Samudra DesaDuka Bangun, Ketapang
D
2 Kab. KubuRaya PENJAHIT REMAJA
Jl.Pahlawan No.8 Rasau
Jaya, Kubu Raya D
3 Kab. KubuRaya LKP APRILA
Jalan Adi Sucipto KM 14.5
Desa Arang Limbung Kec.
Suingai Raya Kab. Kubu
Raya
D
4 KotaPontianak PRATIWI KOMPUTER
Jl.Arifin Tarif No.16
Mempawah C
5 KotaPontianak LKP FIRERA SALON
Jl. Cendrawasih Kota
Pontianak D
6 KotaPontianak LKP ICHA
Jl. Prof. M. Yamin Gg.
Orde Baru No.6 Kota
Pontianak
D
7 KotaPontianak LPK YANI Jl.BTN Bhayangkara BlokE No.2 Mempawah
D
8 Kab. Sambas LKP KLIK KOMPUTER
Jl. H. Said Desa Tebas
Sungai Kec. Tebas -
Sambas
D
9 Kab.Sanggau
LUMBUNG BELAJAR
ANAK BANGSA Jl. Kuari No.33 Entikong -Sanggau
D
10 Kab.Sanggau
LKP CITRA MEDIA
KOMPUTER
Jl .PH. Sulaiman
Pakunegara Gg. Ratu Ayu
1 No. 1, Sanggau
D
11 Kab. Sekadau LKP NEO COMPUTEREDUCATION
Jl. Sintang Km.2,5
Sekadau D
21 PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Pulang Pisau LKP SINAR KOMPUTER Jl. Panunjung TarungPulang Pisau 74811 D
2 Kab. Pulang Pisau LKP VITA TAILOR
Jl. Manunggal XV Rt. III
Mantaren -1 Kec. Kah.
Hilir, Pulang Pisau
D
3 Kab. Kapuas LKP LADY'S
Jl. Seroja No. 18 Rt. 34
Rw. III Kab. Kapuas
Kalimantan Tengah
73514
D
22 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Banjar LKP KARTINI Jl. Pemurus Rt.009/03 KertakHanyar C
2 Kab. Banjar LKP PRIMA DATA
COMPUTER
Komp. Pangeran Antasari
Martapura D
3
Kab. Hulu
Sungai
Tengah
LKP RAIHAN
KOMPUTER
Jl. H. Daman Huri rt 02 Ilung
Tengah Kec. Batang Alai
Utara Barabai
D
4
Kab. Hulu
Sungai
Tengah LKP ABADI
Palas Pelajau rt.08/IV
Barabai D
5 Kab. HuluSungai Utara
BAHTERA
COMPUTER
Jl. Khuripan No.31 Rt.02
Kel.Murung Sari Kab. Hulu
Sungai Utara
C
6
Kab. Hulu
Sungai
Selatan
PKBB AL HANA Jl. Al-Falah Komplek 10Rindang Banun Kandangan D
7 Kab. Tapin BESTARI ENGLISHCOURSE (BEC)
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
Rantau d/a SDN Rangda
Malingkung 1 Rantau 7111
D
8 KotaBanjarbaru
LKP MULIA CITRA
MANDIRI
Jl. Achmad Yani Km 23.500
Gg. Al-Fajar Rt 14
Banjarbaru
D
9 KotaBanjarbaru LP GLOBALSCHOOL
l. Panglima Batur timur No.
36 Banjarbaru D
10 KotaBanjarmasin LKP PRIMADONA
Jl. Simp. Cemara Raya II
Komp Perum Cemara Blok C
No.03 RT. 40 Kayu Tangi
Banjarmasin
C
11 KotaBanjarmasin LKP WAHANA VIDYA
Jl. Gunung Sari II RT.13
Kelurahan Teluk Dalam
Banjarmasin
D
12 KotaBanjarmasin
BORNEO TC
BANJARMASIN
Jl. Cemara Raya No.34
RT.39 Kayu Tangi
Banjarmasin
D
13 KotaBanjarmasin
PRESIDENT
COLLEGE
BANJARMASIN
Jl. Cempaka II No.1
Banjarmasin D
23 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 KotaBalikpapan
LKP GRAHA WISATA
SCHOOL
Jl. ARS Muhammad No.32
Balikpapan C
2 KotaBalikpapan LPPKB TADIKA PURI
Jl. Poliklinik No.02 RT.23
Mekar Sari 76122
Balikpapan
C
3 KotaBalikpapan LP3K MEDIKAHUSADA
Jl. Pangeran Antasari No.
14 Balikpapan C
4 KotaBalikpapan LKP SENTRAKOM
Jl. Ahmad Yani No.501
RT.03 Kel. Karang Jati
76123 Balikpapan
D
5 Kota Bontang
LKP BONTANG BASIC
ENGLISH
COMMUNICATIION
Jl. Keladi Rt. 04 No. 57 Tj.
Limau Bontang C
6 Kota Bontang LKP AISYAH Jl. Kalimantan No. 66Bontang D
7 Kab. KutaiBarat LKP ATC KOMPUTER
Jl. Diponegoro No. 52
Simpang Raya, Sendawar D
8 KotaSamarinda MAGISTRA INSTITUTE
Jl. Ir H Juanda No. 43 A
Samarinda B
9 KotaSamarinda NOVAN
Jl. Gerilya No 14
Samarinda C
10 KotaSamarinda
YAYASAN
PENDIDIKAN
COLORADO
Jl. W.R Soepratman No.10
Kota Samarinda C
11 KotaSamarinda
PRIMAJAYA UTAMA
AUTOMOTIVE
Jl. Toyib Hadiwijaya Gg.
Damai No. 18 Rt. 54
Samarinda
C
12 KotaSamarinda
CENTER FOR
EDUCATION AND
BUSINESS MA'ARIF
Jl. Imam Bonjol No. 07 Rt
33 Samarinda D
13 Kota Tarakan GHANESA TARAKAN Jl. Yos Sudarso No. 10,Tarakan D
14 Kota Tarakan ANGGUN BINA ANAKNEGERI
Jl. Sumatera Rt 14 No.17
Kota Tarakan D
24 PROVINSI : SULAWESI UTARA
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kota Manado LKP DE MONO Gedung Sehati Jl. SamRatulangi No. 162 Manado B
2 Kota Manado LKP VINA Jl. Kembang Mawar LRSeruni 63 Manado C
3 Kota Manado LKP ROTOR Jl. Sam Ratulangi No. 8Manado C
4 Kota Manado
LKP
INTERNATIONAL
COLLEGE
Jl. Piere Tendean Komp.
Mega Mas BLK. 2B No. 08
Manado
C
5 Kota Manado LKP MITRA Jl. Kembang Sakura No. 09Manado C
6 Kota Manado LKP JUNIO Jl. Manguni 9 No. 50 Rt. 02Lingk. VIII Perkamil Manado D
7 Kota Manado LKP ROYALTRAINING CENTER
Jl. Sam Ratulangi No. 1
Manado NC
8 Kab. Minahasa LKP ELEGANT Kel. Rerewokan Kec.Tondano Barat C
9 Kab. Minahasa LKP BURDA Tataaran II Lingk. I Kec.Tondano Selatan C
10 Kota Tomohon LKP VHILIA Jl. Raya Matani III Ling. ITomohon C
11 Kota Tomohon LKP YENNY Jl. Lengkong No. 212 Lingk.6Kel. Kolongan Tomohon D
25 PROVINSI : GORONTALO
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 KotaGorontalo LKP KHARISMA
Jl. Budi Utomo No. 57 Kel.
Limba Kec. Kota Selatan B
2 KotaGorontalo LKP IS NUN
Shopping Centre Lt.2 No. 8,
12A Limboto B
3 KotaGorontalo
LKP PROFESSIONAL
KOMPUTER REZKI Jl. Ahmad Yani No. 11 B
4 KotaGorontalo LKP NONA MODISTE Jl. HOS Cokroaminoyo C
5 Kab.Pahuwato LKP TRI DIASCH
Jl. Trans Sulawesi - Marisa
Ulara Kec. Marisa C
26 PROVINSI : SULAWESI TENGAH
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Banggai LKP WIDYAGAMA Jl. Tg. Branjangan No. 28Kec. Luwuk B
2 Kab.Morowali
LKP GILANG
PERDANA
Jl. Yos Sudarso No. 7
Kolonedale, Bungko C
3 Kota Palu LKP WIDYANUSANTARA
Jl. SIS. Al Jufri No. 35 Kota
Palu B
4 Kota Palu LKP PROSPEKTIFCOLLEDGE
Jl. Dr. Suharso No. 7 dan 17
Palu B
5 Kota Palu LKP METRONEDUCATION Jl. Dr. Sutomo No. 12 Palu B
6 Kota Palu LKP ROOS SALON Jl. KH. Dewantoro No. 6Palu C
7 Kota Palu LKP EXECOMPUTER Jl. H. Hayun No. 46 Palu C
8 Kota Palu LKP MULIA DARMA Jl. G. Tinombala No. 14 Palu D
9 Kota Palu LKP AQFIR Jl. Sis Aljufri II No. 5 Palu D
10 Kota Palu
LKP WISATA
ENGLISH COURSE
CENTER
Jl. Sutuyo II No. 17, Jl. S.
Parman No. 39 Palu D
11 Kota Palu
LKP THE NEW
ENGLISH
LANGUAGE CENTRE
Blok J No. 1B Kota Palu D
12 Kota Palu LKP SURYANABUSANA Jl. Datu Adam No. II Palu D
13 Kota Palu LKP IYAM SALON Jl. Cut Nyak Dien No. 35Palu D
27 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab. Bau-Bau LKP SMARTSCHOOL Jl. Bataraguru No. 71D Wajo B
2 Kota Kendari LKP HARYADITAKENDARI
Jl. Mayjen S. Parman No. 37
B Kendari D
3 Kota Kendari LKP PRIMAKENDARI
Jl. Bunggasi Blok A No. 23
Kompleks Pasar Anduonohu
Kec. Poasia, Kendari
D
4 Kab. Konawe LKP FATIMAH Jl. Inowa 181 Kel. Puu NahaKec. Unaaha Konawe D
5 Kab. Kolaka LKP LATRA GLOBAL Jl. Pemuda Lorg SDN PonduiNo. 19 Kolaka C
6 Kab. Kolaka LKP CITOX Jl. Hati Gembira No. 25 Kel.Dawi-dawi Pomalaa - Kolaka D
7 Kab. Kolaka LKP AYU Jl. Lumba-lumba No. 8 Kel.Tahoa, Kolaka D
8 Kab. Kolaka LKP GEMA PEMUDA Jl. Pemuda No. 27, Kolaka D
9 Kab. Muna LKP SARAH DIVA Jl. Ir. Juanda No. 21 Raha B
10 Kab. Muna LKP JAYKOMPUTER Jl. Tnggiri No. 43 Raha C
28 PROVINSI : SULAWESI BARAT
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kota Mamuju LKP YPAHANDAYANI
Jl. Soekarno Hatta
Samping Kantor Bupati
Mamuju
B
2 Kab. PolewaliMandar LKP HARKOM
Jl. H. Andi Depu (BTN
Lantora 2 Blok A/9) Polman B
3 Kab. PolewaliMandar LKP EMBUN PAGI
Desa Sumarrang Kec.
Campalagian, Polman C
4 Kab. PolewaliMandar
LKP VISTA
COMPUTER
Jl. Mr. Muh. Yamin No. 163
Manding Polman C
29 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kab.Bantaeng
LKP YAYASAN
PENDIDIKAN
NUSANTARA
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 04
Bantaeng B
2 Kab.Bulukumba LKP ALMITRA
Jl. Nenas No. 5 Kel. Loka
Kec. Ujung Bulu C
3 KotaMakassar LKP LP3I
Jl. Urip Sumoharjo No. 78
Makassar B
4 KotaMakassar LKP ELS MAKASAR
Jl. Cendrawasih No. 4 Kel.
Panambungan Makassar B
5 KotaMakassar LBPP LIA
Panakukang Boulevard
Jasper I No. 9 Makassar B
6 KotaMakassar LKP AMIBA
Jl. Sultan Alauddin No. 95
Makassar B
7 KotaMakassar
PURWACARAKA
MUSIC STUDIO
Jl. Sam Ratulangi No 87
Makassar C
8 KotaMakassar
YAYASAN TUNAS
HARAPAN
Jl. Urip Sumoharjo 237
Makassar C
9 KotaMakassar
LKP YAYASAN
BINTANG
KOMUNIKASI
Jl. Sungai Saddang Ruko
Latanete Plasa D/15
Makassar
C
10 KotaMakassar
LKP WAHANA
LESTARI INDONESIA
Jl. Kapasa Raya No. 89
Makassar C
11 KotaMakassar LKP WIDYALOKA
Jl. Urip Sumiharjo No. 125
Makassar B
12 KotaMakassar LKP IVIANTI
Jl. Bumi 12 Blok A-10 No.
21 Komp. BPH Makassar C
13 KotaMakassar LKP NURSYAH
Jl. Bonto Langkasa I/4B
Makassar C
14 KotaMakassar
LKP SENTRA
PENDIDIKAN BISNIS
Jl. Sultan Alauddin No. 76
Makassar D
15 Kota Pare-Pare LKP RESTI Jl. Usman Isa No. 15 Pare-Pare D
16 Kota Pare-Pare LKP YANT AYU Jl. Andi Makkasau No. 181Parepare D
17 Kab. TorajaUtara
LKP YPK-LK
TRIYANEGARA
Jl. Ahmad Yani No. 71
Rantepao C
18 Kab. Wajo
LKP CELEBES
INTERNATIONAL
SCHOOL
Jl. Veteran No. 39
Sengkang C
19 Kab. Wajo LKP LIKMI STIKOM Jl. Mesjid Raya No. 56Sengkang B
30 PROVINSI : MALUKU
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kota Ambon LKP KARYAPERDANA Jl. Fully No. 35, Ambon D
2 Kota Ambon LKP ANGGREKINDAH
Jl. Wolter Monginsidi Rt.
004 Rw. 003 Lateri, Ambon D
3 Kota Ambon LKP MELATI TAILOR Jl. Jan Pays No. 12, Ambon D
31 PROVINSI : MALUKU UTARA
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kota Ternate
LKP MANDIRI
PROFESIONAL
KOMPUTER
Jl. Kapitan Pattimura Rt.
001/04 No. 188 Ternate D
2 Kota Ternate LKP GEMINI SALON
Jl. Babullah No. 5
Makassar Timur Ternate
Tengah
D
3 Kota Ternate LKP AL BAIZA Jl. Jeruk No. 39 Kel. Soa-Sio Ternate D
32 PROVINSI : PAPUA
NO KABUPATEN/KOTA NAMA LEMBAGA ALAMAT
KLASI-
FIKASI
1 Kota Jayapura LKP SENTRAANUGRAH MANDIRI
Jl. Koti No. 80 Pelabuhan
Jayapura C
2 Kota Jayapura LKP KOMPUTERPOMETIA
Jl. Bosco Fernandes No.
666 Hinekombe Distrik
Sentani
C
3 Kota Jayapura LKP SINGGALANG Jl. Sam Ratulangi No. 8,Jayapura C
4 Kota Jayapura LKP PRESTASI Jl. Sam Ratulangi No. 8,Jayapura D
5 Kota Jayapura LKP ERVIKOM
Jl. Raya Abepura Kali Acai
Rt 01 Rw. II Kota Baru
Jayapura
D
6 Kota Jayapura LKP PRIMA TECH SMA Al Fatah YPKPSentani D
